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9!.~@ hi . Ml. 
Ch orus-" I will extol Tbee."- Case. 
Invo cati on. 
Ch orus- " O'er t he w a ters."- Row/ey. 
Salutatory and Essay-An After-dinner Medit a tion , LAFAYETTE RoswELL ADLEY. 
Essay-A Bridge ...... ...... ......... ... .. ...... .... ... ... ..... ........ .. .. ..... ANNA BRUCE WALKER. 
Topical Recitati on-Microscopic P lants ... .. .... ............ ........ Annm ELIZA J OHNSON. 
Oration- Knowledge in Practice .... ............ .... ...... .... ...... ...... HENRY WM. REITER. 
Double Trio- " Revel of the F a iries "- Rossini. 
Essay-Mrs. Poyser .... ........ .. ................ ...... ......... ........ ........ .......... AN NA TALBOT. 
Essa y-Cbaracteristics of Scott .. .. .. ... .... ................ ........ ....... ... ..... .. FLOY CORBIN. 
Essay-Perils of American Humor .. ....... .. .... .. ....... .... .. ........ .]EssE BENTON HuNT. 
Oration-Duty ... ... ..... .. : ..... ... ............. ................ .... ... ... ...... .. ... .. . JoHN H . vVATsoN. 
Chorus-" When shall the Voice of Singing." 
Essay-Conversation ... .. .... .. ... ......... ........................ REBECCA T AYLOR MATTSON. 
Oratic;n-The Mission of the Common Schools ...... .. .. .... .. Jorrn HENRY "\V'EYRENS. 
Essay-Our Alumni ...... .. ....... ..... ... ...... ... .. .................. .. .. ... CAROLINE EMMA RICH. 
Serenade-Quartette-" Sleep my Flower." 
Essay and Valedictory-Dante ...................................... .. . HELEN LomsE DouGLAs. 
Chorus-" See how lightly on the Blue Sea," from" Lucrezia Borgia." 
President THOMAS J. GRAY. 
HON . DAVID L. KIEHLE, Superintendent of Public Instruction. 
Class Song. 
Benedictior., 
SARAH PATTERSON, Accompanist . 
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+ADVANCED>COURSE+ 
gfant lltUlltlU,$ fatiot' C,$f. 
TENTH CLASS. 
CHIUSTIAN BACH, 
HELEN L. DOUGLAS. 
CAROLINE E. FELCH, 
ELfZARETH F. FITZGERALD, 
,JENNIE A. McCONNELL, 
REBECCA T. MA'l"l'SON, 
MARY E. NlCKERSON, 
N. ELLEN PADDOCK, 
WILLIAM T. PATTISON , 
HENRY W. REITER, 
CAROLINE E. RJCH, -
St. Cloud, 1lin11. 
1'1oorlwad. ~Winn. 
Elk 1:Uver, .Minn. 
- Litchfield, Minn. 
St. Cloud, Minn. 
Breckenridge, Minn. 
Elk River, :Minn. 
.Maine Prairie, ~iinn. 
St. Cloncl, Minn. 
- Hockville, Minn. 
Monticello, Minn. 
- Brainerd, Minn. ANKIE BRUCE WALKER, 
,JOHN H. WATSON, Bl'ooklyn Centre, ·Minn . 
.JOHN H. WEYRENS, Eden Lake, :Minn. 
+ELEMENTAR~COURSE+ 
iltc lt!ol'ltl i.lf, ~t!itltr '!Jct. 
TWENTIETH CLASS. 
ELEANOR E. ADAMS, 
LAFAYETTE R. ADLEY, 
ERWIN W. ATWOOD, 
ELEANOR W. CAREY, 
FLOY CORBI!\", -
,fESSICA M. HINES, 
. JESSIE B. HUNT, 
ADDIE E. JOHNS0.1\', 
ALPHA N. MORGAN, 
ELIZABETH E. NORTON, 
JUDSON SHAW, -
ELIZABE'l'H M. TAIT, -
ANKA .J. TALB01', 
SARAH .J. WHITNEY, 
JOURNAL-PRESS PRINT 
Crffw River, Minn .· 
- llainc, Minn. 
- St. Cloud, Minn. 
- Falcon, Minn. 
Little Falls, Minn. 
St. Cloud, Minn. 
- St. Cloud, Minn . 
Johnstown, Dale 
- St . Cloud, Minn. 
Stillwater, Minn. 
- St. Cloud, Minn. 
Sauk Centre, :Minn. 
- Ber1in, ,vis. 
- Anoka, :Minn. 
